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cœtiSSICM  OCS  CCJf.~:JUUTES EUR(J'EENNES 
~tPTE tt:  GESTICW  DES  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D
1 1N'IESTISSO~ENT DE  L1EXERCIŒ  1977 
ETAT  DES  Rt:CETTt:S  rDi~ANT LIEU  A  Rllt4PLOI  EN  APPLICATilJ  Œ L'ARTICLE  22  lJJ  REGLEMEHT  fiNNiCIER 
TABL[jj  N°  8/R 
EN  UNITES  DE  QltPTE 
DESI~ATHJI  DESTINA Tl'*  DEBIT  CREDIT  nŒ 
1---· 
1) REŒTTES  1G77  •  PERIOŒ  D[  REEMPLOI  1977/1W7S.SIEGE 
CXlMPTE  46.22J 
REliWR:DDITS  FISCAUX  •  SIEGE  oBJ.  J.Jo.o  •  1.801,S6  1.801,;5 
OBJ.  3.51.0  •  2.330,!1  2.330,95 
OBJ.  3.52.0  •  161,66  161,66 
OBJ.  3.60.0  52g.JS  529,35  • 
OBJ.  6.20,1  •  Z12,18  212.18 
OBJ.  6.20,3  Q2.3l5,~  S2.2f5,~  -
OBJ.  6.20.4  5.~7.~  50.171,81  44.683.37 
OBJ.  8.20.5  •  17 .JJZ.frl  17.332,91 
OSJ.  6.31.6  •  3.230,~  3.230,00 
SJJS •  TOTAL  SIEGE  m.~z.57  1&1.037 ,00  6Q.754,~3 
............... au  • D E  S  I  G N  A T  I  0  N 
2)  F2:'.':'T,"'~  ,c.7,;  - 1-D:C!:.r  ~,~;  R":~"~~PLO:  1976/77  - CCR 
}~c~ttes  p~~r  C2~s1on  ~léments combust1bles 
=--~r·:rr  a~  i  .... i7 
kea~ourse~c~ts  ass~~ances- report  au  1.1.77 
R~cettes :s?ra  Co~~es- report  au  1.1.77 
Recettes  èc  :a  p~rt  ~u ContrOle  de  Séc~ité Luxem. 
report  aw  1.1.77 
Recettes  fra1s  inscrlptlon  Symposium  •Performance 
Workshop•  report  au  1.1.77 
Autres  rec~ttes- report  au  1.1.77 
Réiaputation sur budget  (Ispra CoYrses) 
Transfert~ l'•t•t des recettes 
Réelllploi 
TOTAL  1 976/1977 
~===:=-:======== 
3)  RECETTES  1977  - PERIODE  DE  REEMPLOI  1977/78 - CCl 
Rec~ttcs pour cession éléments  combustibles 
Remboursem~nts assurances 
Recettes  d~ la part  du ContrOle  de  S6curit' Lux. 
Remboursements  fiscaux 
Autres recettes 
Réeçloi 
REPARTITION  DU  SOLDE  A REPORTER  : 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  IARLSRUHE 





C.A.  , .94.1 
TITRE  hl 
C.A.  1.30.3 
C.A.  1.93.1 
Obj.  2.10.2 
Obj.  2. 10.3 
ObJ.  2.50.1 
ObJ.  6.11.2 
Obj.  6.16.3 




















350.196,92  350.196,92  -
---F---•w - m  --=-az=-=--== F----a::: 
C.A.  1.20.2 
C.A.  1.20.3 
C.A.  1.20.7 
C.A.  1.30.7 
C.A.  1.40.7 
C.A.  1.50.7 
C.A.  1. 93.9 
Obj.  2.10.3 
Obj.  2.20.3 
Obj.  2.40.0 

















844.806,70  TOTAL  1977/78  356.823,02  1.201.629,72  844.806.70 
---- -------·•=-===F====•=c=--=  ---====::====•=== 
SOUS-TOTAL  C.C.R.  707.019,94  1.551.826,64  a44.Bo6,7o 
----•-•  -....::a=======F=======z=:F=a-=---=""""==== 
TOTAL  GENERAL  805.302,51  1.719.863,64  914.561,13 
_..... ...  ·-·· .  ·---- ..__  ......... _  .........  ._  ~-------· 
375 